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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. На современном этапе в Российской 
Федерации остается нерешенным целый ряд социально-экономических 
вопросов. Важнейшей задачей является создание эффективного управления в 
финансовой сфере, направленного на увеличение государственного бюджета, 
гибкой системы налогообложения, снижение численности бюрократического 
аппарата, введение дополнительных дотаций на социальную сферу. Без 
всестороннего анализа накопленного опыта организации управления 
невозможно успешное осуществление государственного строительства и 
своевременное решение стоящих перед обществом проблем. Изучение 
становления и принципов развития государственного финансового института 
имеет большое научное значение, помогает проследить общие закономерности 
и региональные особенности внутренней политики государства. Рассмотрение 
аппарата власти в контексте финансового управления дает возможность 
представить общую тенденцию социально-экономического развития страны.  
Объектом исследования стала государственная система финансового 
управления. Предметом исследования стало региональное звено финансового 
ведомства – казенные палаты и уездные казначейства верхневолжского 
региона в последней четверти XVIII – первой половины XIX века, их 
внутренняя организация и место в системе органов государственной власти и 
других общественных институтов. 
Хронологические рамки исследования охватывают период от 
губернской реформы 1775 г. до начала 1860-х годов. Нижняя граница 
определяется реформами, проведенными Екатериной II в последней четверти 
XVIII века. На данном этапе проходило становление и развитие системы 
местного финансового управления путем выделения его в самостоятельное 
ведомство с регламентацией нормативно-законодательной базы, определением 
штатной численности, компетенции и его структуры. Законодательные акты 
1775 и 1781 гг. стали основополагающими узаконениями в организации 
деятельности местных финансовых учреждений вплоть до 1917 года. Верхняя 
граница исследования выбрана в связи с завершением  активного 
реформирования структуры ведомства в 1860-е годы. Крутой перелом в жизни 
России, который произошел в связи с отменой крепостного права 1861 г. и 
комплексом великих реформ Александра II, обуславливает необходимость 
подведения итогов по деятельности губернских финансовых учреждений в 
предшествующий период. В 1866 г. казенная палата получила новую 
структуру под руководством управляющего, перейдя из коллегиального в 
бюрократическое учреждение. Значительный хронологический период 
исследования позволяет выявить долговременные тенденции, а также 
проследить становление и эволюцию финансовых учреждений.  
Территориальные рамки исследования включили верхневолжский 
регион России. Верхневолжские губернии (Владимирская, Костромская, 
Тверская и Ярославская) занимали выгодное географическое положение, 
находясь рядом с Санкт-Петербургом и Москвой. Тесным связям между 
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губерниями содействовало развитие транспортных магистралей, наличие 
водных коммуникаций, схожие черты экономического потенциала, 
социальный состав населения, его уровень образования и политической 
культуры. Динамично развивающиеся губернии имели схожие традиции в 
развитии отраслевой структуры промышленности и торговли, а так же 
похожие условия по развитию сельского хозяйства и лесных угодий и по 
количественному составу податного населения. На примере изучаемых 
губерний можно проследить общую динамику развития местных финансовых 
учреждений региона, а также выявить ряд характерных особенностей и каждой 
входящей в его состав губернии. 
Степень изученности темы. В ее изучении можно выделить 
дореволюционный (XIX – 1917 г.), советский (1917 – 1991 гг.) и современный 
(с начала 1990-х гг.) периоды. 
Уже в конце XVIII в. был издан первый учебник по коммерческой науке, 
ставший прототипом для дальнейших изданий по финансовым проблемам1. В 
начале XIX столетия был опубликован ряд работ, посвященных проблемам 
образования, в том числе коммерческого, и практической стороне финансовой 
деятельности. Для заполнения пробелов в подготовке работников финансового 
ведомства в России в это время появились еще несколько учебников по 
истории коммерции, бухгалтерии и статистики, как для высших, так и для 
средних учебных заведений2, а также учебники по государственному праву, по 
истории торговли и промышленности, в которых была отражена 
государственная политика в финансовой сфере в первой половине XIX века3
Интерес к проблемам преобразований в государственном строе возрос во 
второй половине XIX в., когда дискуссии о целесообразности реформ были 
подтверждены всем ходом социально-политического и экономического 
. 
                                                 
1 Ключ коммерции или торговли, то есть наука бухгалтерии, изъявляющая содержание 
книг и происхождение счетов купеческих. Изд. Х.Ф. Клеэна. СПб., 1783.  
2 Гейм И. Руководство к коммерческой науке в пользу высших классов гимназий 
состоящих в округе Императорского Московского университета. М., 1804; Герман К.Ф. 
Всеобщая теория статистики для обучающихся сей науки. Изд. от Главного Правления 
училища. СПб., 1809; Арнольд К.И. Расчисление о достоинстве и весе иностранных 
ходячих денег и сравнение оных с российскою серебряною монетою, следуя манифесту 
от 20.06.1810 г. СПб., 1811; Потресов О. Краткое руководство к бухгалтерии или науки, 
как вести исправно всякого рода счета с намереньем пользы для соотчичей. Калуга, 
1804; Шлецер Х.А. Начальные основания государственного хозяйства или науки о 
народном богатстве. М., 1804. Ч. 1; и др. 
3 Щелгунов Н. История русского лесного законодательства. СПб., 1857; Львов Д. Курс 
финансового права. СПб., 1888; Каратаев С. Библиография финансов, промышленности 
и торговли. Со времен Петра Великого по настоящее время (с 1714 по 1879 гг.). СПб., 
1880; Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. СПб., 1890; Иловайский С.И. 
Косвенное обложение в теории и практике. Одесса, 1892; Ивановский В. 
Государственное право. Известия и ученые записки Казанского университета. 1895. № 5; 
1896. №11; и др. 
